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0．はじめに
フランス語では，行為・事態についての欲求・願望を，aimer, désirer, sou-




（01） J’aimerais passer mes vacances en Sicile.
（02） J’aimerais qu’on me prenne en charge.
（03） J’aurais aimé leur dire deux mots avant mon départ.
（04） J’aurais aimé qu’ils aillent tous voter contre le projet.









P〉と〈je serais content P〉をあげることができる。たしかに，aimer は目
的語をしたがえうるという統語特性に関して vouloir と同じであり，感情・感
想を表すという意味特性に関して être content に似ている。ここでは，行為・
事態についての欲求・願望を〈je voudrais P〉または〈je serais content P〉
によって伝える際の発話操作を概観しておこう。




によって P についての欲求・願望が表せるのは当然であり，P として考えう
る行為・事態は現在形の〈je veux P〉の場合とまったく同じである。
（05） Je voudrais vous entendre parler de votre métier.
（06） Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part...
（GAVALDA, A. 2001）














（07） 仮定：「自分が P を望むこと」を相手が容認する，または事情が許す
という状況。






1.2.〈je serais content P〉：帰結の事態〈je suis content〉
〈je serais content〉に〈de Inf〉または〈que 主語＋接続法〉をつづける
（08）－（11）のような発話も，欲求・願望の婉曲な表現とされている。
（08） Je serais content de vous entendre parler de votre métier.
（09） Je serais contente que quelqu’un m’attende quelque part...
（10） Je serais contente de pouvoir déjeuner avec toi, mais là je n’ai pas
le temps.
（11） Je serais content que mon entourage me soutienne dans cette










（08′）Je suis content de vous entendre parler de votre métier.
（09′）Je suis contente que quelqu’un m’attende quelque part...




に，je serais content を現在形の je suis content に変えると不自然な発話に
なってしまう。
（10′）*Je suis contente de pouvoir déjeuner avec toi, mais là je n’ai pas
le temps.
（11′）*Je suis content que mon entourage me soutienne dans cette
lutte, mais ce n’est malheureusement pas le cas.
〈je serais content P〉の P の方は，欲求・願望の対象だから，発話時点にお
いて生起・展開中のものを除く，あらゆる行為・事態でありうる。したがっ
て，〈je suis content P〉の P の集合は〈je serais content P〉の P の（巨大
な）集合の補集合である。
それでは，P についての欲求・願望を（08）－（11）のような発話で伝える
際の発話操作はどのようなものだろうか。条件法現在の je serais content は，
〈je voudrais P〉の場合と同じように，ありそうにない状況の仮定に対応する
帰結の状態を伝えるのに役立っていると考えられる。仮定しているありそうに
ない状況は「〈de Inf〉または〈que 主語＋接続法〉が表す P が生起している
状況」であり，対応する帰結は〈je suis content〉（自分が嬉しい，満足だ）
というありそうにない状態である。このような考えかたは，P を si が導く仮
定節〈si 主語＋半過去〉に変えても欲求・願望の発話でありつづけるという
事実によって支持される。
（08″）Je serais content si je vous entendais parler de votre métier.
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（09″）Je serais contente si quelqu’un m’attendait quelque part...
（10″）Je serais contente si je pouvais déjeuner avec toi, mais là je n’ai
pas le temps.
（11″）Je serais content si mon entourage me soutenait dans cette lutte,
















（13） Avant de partir tout à l’heure, j’aimerais leur dire deux mots.
（14） J’aimerais beaucoup te compter parmi mes invités.
（15） Ils traversent une crise assez dure. J’aimerais bien que toi et moi
nous soyons en mesure de les aider un peu.
（16） J’aimerais que vous veniez à mon bureau demain matin.
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（17） J’aimerais voir ce que sera devenue la forêt dans deux ou trois
siècles.
（18） J’en suis malheureusement incapable, mais j’aimerais pouvoir les
dépanner.
（19） J’aimerais que le monde entier se convertisse au bouddhisme.
（20） J’aimerais que les deux parties tombent d’accord rapidement, en-









を現在形の j’aime に変えると，P についての欲求・願望ではなく「P が好き
だ，P を喜ばしく思う」ということを表す発話になってしまう。
（01′）J’aime passer mes vacances en Sicile.
（02′）J’aime qu’on me prenne en charge.
（14′）J’aime beaucoup te compter parmi mes invités.
（15′） Ils traversent une crise assez dure. J’aime bien que toi et moi
nous soyons en mesure de les aider un peu.









（13′）*Avant de partir tout à l’heure, j’aime leur dire deux mots.
（16′）*J’aime que vous veniez à mon bureau demain matin.
また，（17）－（20）の P も経験ずみでないことが明らかであるために，
j’aimerais を現在形の j’aime に変えると不自然な発話になってしまう。
（17′）*J’aime voir ce que sera devenue la forêt dans deux ou trois siè-
cles.
（18′） *J’en suis malheureusement incapable, mais j’aime pouvoir les
dépanner.
（19′）*J’aime que le monde entier se convertisse au bouddhisme.
（20′）*J’aime que les deux parties tombent d’accord rapidement, encore
que cela me semble peu probable.
〈j’aime P〉の P にはこのような制約があるのに対して，〈j’aimerais P〉の P
は欲求・願望の対象だから，あらゆる行為・事態でありうる。したがって，













（21） Si elle n’était pas aussi bête, j’aimerais sans doute mieux sortir
avec elle.
（22） Peut−être que j’aimerais manger coréen si c’était un peu moins
épicé.
（23） Mon appartement est exigu et je me sens enfermé. S’il était un
peu plus grand, j’aimerais sûrement mieux y vivre.
（24） Si cet endroit était moins bruyant, j’aimerais sans doute davan-
tage qu’on s’y réunisse.





には無理がある。〈 j’aime P〉の P の集合は 2.1. の最後で見たように
〈j’aimerais P〉の P の集合と異なるし，なによりも肝心の欲求・願望という
要素がどこから出てくるのかを説明することができないからである。
aimer は，P を原因とする感情・感想を表す点で，vouloir よりも être con-
tent に近いと言える。それなら，〈j’aimerais P〉の発話操作の解明には，1.2.

































（26） La directrice est aimée de tous.
対象を代名詞で表示するときは，（27a）のように le, la, les を用いるのが原
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則で，（27b）のように ça を用いる発話は容認されない。
（27）（Vous aimez les gens du quartier ? と聞かれて）
a. Oui, je les aime beaucoup. Pourquoi ?
b. *Oui, j’aime beaucoup ça. Pourquoi ?








（28）（Est−ce que tu aimes les enfants ? と聞かれて）
a. ?Oui, je les aime beaucoup.
b. ??Oui, j’aime beaucoup ça.
c. Oui, j’aime beaucoup.
（28c）の〈j’aime〉が“J’aime.”ではなく，様態補語 beaucoup をともなう












（29）a. Je suis bibliophile/cinéphile.
b. J’aime les livres/le cinéma.
（30）a. Je suis amateur de musique coréenne/de thé vert.





（31）a. Mes filles aiment beaucoup cette chanson.
b. *Cette chanson est beaucoup aimée de mes filles.
（32）a. Mes filles aiment jouer dans le jardin.
b. *Jouer dans le jardin est aimé de mes filles.
感情・感想の対象を個別性が高いと捉える（33）のような場合は，対象を
目的語代名詞で表示するときに le を用いることはあっても，ça を用いること
は原則としてない。先行文脈によって対象が何であるかが明らかであることか
ら，（33c）のように対象を表示しない発話も容認される。
（33）（Tu aimes ce tableau ? と聞かれて）
a. Bien sûr que je l’aime.
b. *Bien sûr que j’aime ça.
c. Bien sûr que j’aime.
LAMBRECHT et al.（1996 : 298）は，ワインをひとくち味わって感想を言う











と同じように beaucoup のような様態補語を添えると，le をともなう（34’a）
も容認されるようになるのは興味深い（7）。
（34′）a. Je l’aime beaucoup.





（35）a. *Le chocolat, je l’aime
b. Le chocolat, j’aime ça.


















（36）－（...）Vous aimez les chevaux... et vous les comprenez.
－ Je suis né là−dedans. Je fais de mon mieux.
－ Moi, je n’y suis pas né, mais j’aime... Il y a longtemps que je dé-
sire en avoir à moi. Pour être tout à fait franc, j’en partage déjà
un par moitié, avec un ami, mais cela ne me satisfait pas.
（VIALAR, P. 1968, La Cravache d’Or）
（37） Je n’aime pas être dominée intellectuellement, mais physique-
ment, j’aime. J’aime les hommes qui me donnent une impression
de force, pas ceux qui sont toujours courbés sur les bouquins.








（38） Le chocolat, j’aime beaucoup.
様態補語としては beaucoup のほかに bien, mieux などがよく見られる。
（39）のような否定文では trop も見られる。
（39） Oh là là, il y a un petit trou d’air. Oh non mais, je sais que c’est
rien mais c’est parce que j’aime pas trop.















（40） Depuis un mois le temps est couvert presque tous les jours. Alors,
a. ??quand il y a du soleil, j’aime.
b. quand il y a du soleil, j’aime bien.
（41） Elle a souvent une mine renfrognée. Alors,
a. ??quand elle me sourit, j’aime.
b. quand elle me sourit, j’aime bien.
（42） Ils veulent interdire aux enfants de jouer sur le parking. Mais,
moi,
a. ??quand on laisse jouer les enfants comme ça, j’aime.
b. quand on laisse jouer les enfants comme ça, j’aime beaucoup.
（43）a.??Quand mon fils reste enfermé dans sa chambre, je n’aime pas.






Q〉の後に対象を表示する〈j’aime 目的語〉をつづける“Quand il y a du














（40′）Quand il y a du soleil, j’aime !
（41′）Quand elle me sourit, j’aime !
（42′）Quand on laisse jouer les enfants comme ça, j’aime !










（44）a. J’aime quand il y a du soleil.
b. J’aime bien quand il y a du soleil.
（45）a. J’aime quand elle me sourit.
b. J’aime bien quand elle me sourit.
（46）a. J’aime quand on laisse jouer les enfants comme ça ! C’est vrai-
ment sympathique !
b. J’aime beaucoup quand on laisse jouer les enfants comme ça !
C’est vraiment sympathique !
（47）a. Je n’aime pas quand mon fils reste enfermé dans sa chambre.



















3.2. と 3.3. では，適切な文脈の支えがあれば，感情・感想の対象を表示し
ない〈j’aime〉によって「好い気分だ，喜ばしい気持ちだ」が表せることを確


















と理解することになる。これが P についての欲求・願望を〈j’aimerais P〉で
伝える際の発話操作である。
本稿では条件法過去の〈j’aurais aimé P〉の発話は対象から除いた。dé-





てわれわれが作成したものである。Jean-Paul Honoré 氏（Univ. Paris-Est）と
Olivier Birmann 氏（関西学院大学）との討論から多くの示唆を得ることができ
た。
⑵ Petit Robert や LEWICKA et al.（1983）には aimer の語義が欲求・願望を含むか
のような記述が見られるが，以下で明らかになるように，そのような記述は正確
さを欠いている。
⑶ 話し手の欲求・願望を表す発話の主語は nous や on のこともあるが，本稿では
主語が je である発話に対象をかぎる。
⑷ ほかに admirer, adorer, détester, haïr, mépriser, préférer なども同様である。
⑸ 同じことを si が導く仮定節を含む発話で表すことはできない。たとえば，




（01″）*J’aimerais si je passais mes vacances en Sicile.
（02″）*J’aimerais si on me prenait en charge.
⑹ aimer が不定法の L’homme est ainsi, il a deux faces ; il ne peut pas aimer




⑺ 目的語代名詞 le をともなう場合は“Je l’aime beaucoup, ce vin.”のように“ce
vin”を言い添える方が自然だと指摘するインフォーマントもいる。
⑻ このような発話も，用いるのはリラックスした対話場面にかぎられる。
⑼ （40′）－（43′）の〈j’aime〉は，強い感情・感想をいだくことを表す j’adore を思
わせる。実際，“Quand il y a du soleil, j’adore !”，“Quand elle me sourit,









⑽ 次のやりとりのように，〈j’aime〉の後に空間状況の表現〈là où 主語＋直説法〉
をつづけることもあるが，本稿では論じない。Tu aimes la Provence ?－Oui,
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